森の狼少女 ――鴻池朋子の美術作品と西洋の伝統的おとぎ話との対話―― by 村井 まや子
特別寄稿：2015 国際基督教大学ジェンダー研究センターシンポジウム　　
「お伽噺　その遺産と転回：ジェンダー×セクシュアリティ×比較文学」
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Bridegroom to Wolf Girl: Contemporary Japanese Fairy-Tale Adaptations in 














The Bloody Chamber and Other Storiesと、その年後に出版されたアメリカ
の批評家ジャック・ザイプスによる「赤ずきん」のアンソロジー兼批評書The 
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野原の上空を狼の毛皮で覆う。
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とぎ話とのかかわりについて綴ったエッセイ集Gossip from the Forest: The 
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る。講演の内容は、拙書From Dog Bridegroom to Wolf Girl: Contemporary Japanese 
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